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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 
Descripció del projecte.  
 
Arxiu Comarcal que se situa en una parcel·la ubicada al límit entre un barri residencial de baixa densitat 
i una zona industrial. Consta de planta baixa i pis, i està destinat al dipòsit dels arxius dels municipis de 
la comarca (a la planta superior) i a activitats de difusió cultural i tractament de documents (a la planta 
inferior), com són la zona de consulta d'accés públic, la zona de treball de classificació, i la zona de 
recepció de documents. 
La planta primera es percep com un volum petri i opac (condicions exigides pel dipòsit de documents) 
que es recolza sobre el sòcol més transparent i permeable de planta baixa. El volum es deforma, 
aixecant-se per marcar l’entrada sobre el voladís o formant porxos oberts al jardí posterior que 
protegeixen del sol les zones de treball. Dos patis tallen el volum en tres parts, permetent la 
il·luminació i la ventilació naturals a l’interior. 
 
Altres consideracions   
 













Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell a Mollerussa 
 
Organisme que convoca el concurs 
 
Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya 
 












Naturalesa del jurat 
 






Resultat del concurs 
 
Guanyador / 1er Premi 
 






Dades sobre el projecte 
 
Nom del projecte presentat / Lema 
 








Elisabeth Sadurní i Marc Obradó 
 
 
